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「大名評判記」における仙台藩伊達家の記述につい
て





































































『武家勧懲記』 延宝 3年（1675） 266人 本編 39巻、『全部目録』、『序国郡数量之巻』、『教
誡之巻』
『土芥寇讎記』 元禄 3年（1690） 243人 本編 42巻、『首巻』（目録）


























紀半ばから 18世紀半ばの仙台藩では、4代藩主伊達綱村（藩主在位 :万治 3年［1660］～元禄 16













































































































































































































































































意をうけてもその行動はおさまらなかった［平川 1994、2002、『仙台市史』2003 : 12-26］。親族大
名である立花忠茂と、幕府から綱宗の叔父伊達兵部宗勝および仙台藩家臣団は、綱宗の隠居を幕
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（5） 「伊東重孝書状（伊東重義遺書につき）」『仙台市史 資料編 2』91-92頁所収。
（6） 「里見重勝書状」『仙台市史 資料編 2』97-101頁所収。
（7） 「伊東采女書状」『伊達騒動実録　上巻』所収、354-368頁所収。
（8） 「稲葉正則書状」『伊達家文書之四』621-622頁所収。
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